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C ă t r ă a l e g ă t o r i i r o m â n i 
Cetăţeni ! 
Timp îndelungat am stat în amorţire şi cuvêntul nostru ţara nu '1-a auzit. E vremea să intrerupem 
tăcerea. Lumea să ştie, că nu am perdut viul interes pentru nevoile patriei şi ale neamului ci neadormit este gândul 
nostru pentru binele obştesc, ear' guvernanţii noştri să înţeleagă dorinţele noastre îndreptăţite şi bunele noastre 
gânduri pentru fericirea patriei. 
Inlăuntru şi inafară se petrec lucruri, cari deşteaptă îngrijirile noastre. In faţa acestor impegiurări 
simţim datoria cetăţenească a ne spune şi noi cuvêntul. 
Intru acest scop vë chemăm, cetăţeni, la o 
A D U N A R E 
la A r a d pe ziua de Joi 11/23 D e c e m v r i e 1897, in marea sală a „Hotelului Central", o r a IO a. m. 
Obiectele discuiiunei vor f i : 
1. Exprimarea lealităţii cătră tron şi accentuarea patriotismului nostru sincer. 
2. Cu considerare la situaţiunea internă îngrijitoare şi la evenimentele ce se petrec peste hotarele terii adunarea va acoentua posiţia 
poporului român, chibzuind mijloacele potrivite a promova Ъипа stare şi înflorirea patriei. 
3. Protestarea oontra proiectului de lege de maghiarisare a numelor comunelor. 
4. Eventuale propuneri. 
Pentru binele nostru al tuturor, Vë rugăm să veniţi in numër cât se poate de mare. 
Petru Truţa-, advocat; Vasile Mangra, profesor; Aurel Suciu, advocat; Dr. Stefan C. Pop, advocat; Dr. Ioan Suciu, advocat; Dr. Teodor , 
Popescu , advocat; Dr. Ioan Nemet, adv.; Traian Vaţan, paroch; Russu Şirianu, publicist, (Arad). Diamandi Manole, Ghiţâ Pop , Victor Popea, 
Dr .Eugen de Leményi, (Braşov). Dr. Vasile Lucaciu, Gavriil Dipşe, proprietar; G. Barbu, proprietar; Gavril Bele, posesor; Georgiu Abrihan, posesor ; 
G. Triff, posesor; Iuliu Şiuransky, preot; Ilie Thifor, proprietar; Constantin Lucaciu, preot, (Baia-Mare, Sătmar). Mihaiu Veliciu, advocat 
Dr. • I. Trailescu protopop ; Dr. Cornel Ardelean, advocat, (Chişineu). Dr. Silviu Moldo van, advocat ; Aurel Popovici - Bareianu, (Oreştie). 
Teodor P a p , advocat; (Baia de Criş). Ioan Linţu, (Caransebeş). Dr. Vasile Fodor, advocat; Emánuel Beşa, paroch greco-ortodox român; 
Nicolau Cristea, paroch gr.-or. ; Iosif Magda, paroch gr.-or. ; Daniil Crişan, înv. ; Dumitru Moguţ, proprietar ; Ludovic Giurca, înv. ; Nicolau Po-
poviciu, paroch gr.-cat. ; Stefan Pasculeţ, proprietar ; Stefan Corpodean, propr. ; Petru Presecan, propr. ; Simeon Dandea, propr. ; Alexandru Danciu, 
preot; Absolon Faur, (Abrud, Munţii-Apuseni). Constantin Gurban, protopop; Zaharia Milian, paroch; T. Nonu, paroch; R. Bortoş, înv., (Buteni.) 
Georgiu Popoviciu, protopop; Mânase Popescu, preot; Savu Crişan, Traian Terebenţiu, preot; Ioan Burdan, preot; Ioan Popoviciu, preot; Teodor 
Stan, preot; Sinesie Sosu, preot; Ignatie Blaga, Ioan Micoroiu, econom; Nicolae Läzärescu, proprietar; Sava Baciş, Dr. Iacob Hotăran, advocat, 
(Siria). Ioan Evuţan, preot; T. Oargä, econom, (Pecica). Constantin Popoviciu, Michail Leucuţa, Vasiliu Brădean, Vasile Selegean, Butar 
Lazar, Ioan Moţ, Petru Roman, Petru Peşcan, Constantin Zerna, Mihai Boari, Iosif Cuiedan, Mitru Bălaj, Constantin Bălaj, Ioan Ilica, Georgiu Budiu, 
(Comlăuş). Augustin Beleş, paroch; Maximilian Leucuţa, preot; Vichentie Hotăran, Teodor Cordoş, Petru Anghel, Ioan Miclauş, George Mornäila, 
Flore Ştrengar, Petru Irean, Alexa Ştrengar, Flore Dema, Ioan Mornäila, Petru Sigete, Teodor Pîrjol, Flore Crişan, Toader Mişca (Creţu), (Şimand), 
Grigorie Mladin, preot; Ioan Bulboca, mare proprietar; Corneliu Mladin, Gavrilä Giulan, Ignat Andee, St. Mladin, I. Curt, I. Şiclovan, D. Urs, N. Urs } 
Ioan Zuba, Ioan Morar, Stefan Hodege, Onuţ Moţ, Pavel Don, Moisa Tăşedan, Ignat Don, Petru Şiclovan, Ilie Mariş, George Haiduc, (Curtici). Andreiu 
Vaţian, paroch; Dimitrescu Zenovie, paroch; Romul Vaţian, paroch; Iosif Ognean, paroch; Iosif Clombeş, paroch; G. Hubic, paroch gr.-cat. Aurel Vä-
lean, Maxim Popescu, comerciant ; Ioachim Turcu, preot, P. Givulescu, Alexandru Ţeran, comerciant ; Teodor Drecin, preot ; Teofll Välean, paroch gr.-
catolic, (De pe Valea Mureşului). Filip Leuca, preot ; Lazar Nichi, Ioan Binchiciu, Georgiu Oaş^a, Simeon Buda, (Pancota). Dr. Romul Nestor, preot ; 
Iosif Luţiai, Nicolae Crişan, Dionisie Mărienuţ, Traian Marienuţ, Sava Luţiai, Lazar Ungurean, Ambrosiu Coste, Giura Luţiai, (Cianad). Traian G. Ma­
giéra, paroch ; Romul Harduţ, Georgiu Costina, Ioan Serac, preot ; (Cercul Iosăşelului). Andreiu Horváth, preot ; Romul .Mangra/^preot, ^Iustin Ardelean, 
(Oradea-Mare). Alexe Baltcian, Iosif Cioc, G Giurca, (Berzova). Iosif Vuculescu," diacon, (Şepreuş). Atanasie Todan, paroch, (Cheşinţ). Ioan 
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Alegerea, începută dimineaţa, s'a sfâr­
şit la ora 1 p. m. Din 984 votanţi, au 
votat 760, din cari aproape 700 au în­
trunit candidaţii listei autonomiştilor, 
Podestă vor alege earăşi pe Maylănder, 
care va încerca să determine guvernul 
a-'şi retrage legile pe cari voieşte să le 
introducă fără învoirea representanţei. 
Dacă guvernul nu cedează, drept 
protestare, autonomiştii îşi vor da 
din nou demisia. 
Rectorul magnific Dr. Hercaeg 
Mihály. 
Budapesta, în 20 Decembre 1897. 
Este président al Ligei de maghiarisare. 
Desvoaltă în direcţia aceasta o activitate 
ca mult mai rodnica şi mai intensivă de­
cât ca rector universitar. S'a ocupat în anul 
acesta mult de tinerimea română-slovacă şi 
serba şi nu ca rector, ci ca président al 
ligei amintite. 
Eată în şir cronologic faptele lui din anul 
acesta. 
Tinerimea naţionalităţilor aliate îşi ser­
bează în 6 Novembre în mod dem:i şi înăl­
ţător seara de înfrăţire. Rectorul Herczeg 
află din jurnale, însë nu citează la sine pe 
nime, nu cercetează lucrul mai de aproape 
după cum era chemarea sa de rector, ci 
publică în foile din capitală în 17 Nov. o 
scrisoare cătră tinerimea aliată, o scrisoare 
plină de insulte şi de intervertiri, ear la 
sfîrşit dă pe pacinicul şi invită tinerimea 
a i se adresa ca la un părinte cu toate 
jalbele. Tinerimea, resp. conducStorii nu­
mitei seri de înfrăţire află de consult a se 
folosi de prilej, a păşi înaintea re 'torului 
cu un memorand-rëspuns, în care să recti 
fice neadevărurile rectorului şi să '1 dume 
rească perfect asupra situaţiunei ce popo­
rului nostru şi prin urmare şi tinerimei s'a 
creat prin politica maghiară. 
Rectorul s'a folosit în scrisoarea sa esclu-
siv de argumente politice împotriva noastră, 
şi a provocat în felul acesta el însuşi tineri-
mea de a discuta cu el politică. 
Soseşte chestia Alexics. Tinerimea română 
protestează în contra acestei ofense adre­
sate limbei şi lituraturei române. Tinerimea 
îşi reclamă dreptul de a i se prelege în 
limba română, cum sa preles până acum 
îa restimp de 31 ani. 
Rectorul Herczeg face investigaţie. In ioc 
de а cerceta însă adevăratele motive ale 
demonstraţiei, în loc de aşi vede de dato-
rinţa sa de rector şi a satisface doiinţele 
legitime ale tinerimei, — Herczeg posează 
earaş pe presidentul ligei maghiare şi aeusă 
pe dl Chendi, că agită lncontra statului, 
în contra legilor, în contra ordonanţelor 
ministeriale etc. etc. Rectificările, respunsu-
rile negative nu le ia în seamă, ci ame­
ninţă cu detragere de stipendiu şi cu eli­
minare. 
Pe toţi cei citaţi în chestiunea demon­
straţiei rectorul îi întreabă : „ Cari sunt gra-
vaminele Românilor şi ale celorlalte naţiona­
lităţi?" Bine să ne-o însemnăm rectorul 
earaş întreabă, earăş provoacă. Şi la între­
barea lui i se respunde : „Iţi vom aşterne 
toate aceste gravamine într'un mem 
care va fi respunaul universitarilor rom i, 
şerbi şi slovaci la scrisoarea Magnifice fei 
Voastre din 17 Novembre." Rectorul a re­
flectat (d-lui Chendi) : „Bine, aştept «cest 
memorand !" Ba rectorul a scris şi prin 
jurnale, îndeosebi în „Budapesti Hírlap* şi 
„Országos Hírlap," că în curênd va primi 
din partea noastră un memorand. Adecă 
tot politică. Rectorul provoacă, studenţii 
respund, e vorbă de o lămurire reciprocă 
pe calea unei discuţiuni academice. 
Deodată îl cuprind pe rector năbădăele 
de pace. Vrea congres de pace. Vrea să 
înfiinţeze o reuniune de pace. cu scop de 
a restabili armonia între maghiari şi naţio­
nalităţi. Invită pe mai mulţi universitari ro­
mâni şi le comunică planul. Aceştia II com­
bat categoric, declară că încă n'a sosit tim­
pul fraternisării cu maghiarii. Rectorul nu 
se sperie ci Invită pe tinerii români, şerbi 
şi slovaci la un banchet, spunêndu-le că eu 
ocasia aceasta va ţinea o vorbire despre 
pace intre maghiari şi naţionalităţi. Tinerii 
noştri îuse nu se duc la banchet. Rectorul 
remâne buzat şi nu 'şi ţine vorbirea. 
Cine va zice că acţiunea aceasta a rec­
torului nu are colorit politic ? N'a voit el 
să impingă tinerimea la o manifestaţie po­
litică? Ori tactica de a dobêndi prieteni 
maghiarilor nu este politică şi îndeosebi 
politică cum o prescrie programul ligei pre-
sidate de Herczeg ? Herczeg rectorul sau 
Herczeg presidentul ipocrit al ligei a luc­
rat aci V 
Şi acum ad fortissimum. Sâmbăta tre­
cută rectorul a chemat la sine pe românii 
Chendi, Adam, Fop şi Moisît, pe şerbul Oka 
şi pe slovacul Hodza şi îi a certat şi ame­
ninţat în chestiunea memorandului anunţat. 
Să nu se încumete cumva a înainta acest 
memorand, căci ministrul Wlassics a or­
donat pentru caşul acesta o eliminare dela 
toate universităţile din patrie ; o astfel de 
pedeapsă pune rectorul în vedere chiar şi 
pentru caşul că memorandul, sau şi nu­
mai crâmpeie din acela s 'ar publica în 
vre-o foaie. Căci — zice rectorul — tineri­
mea n'are să facă politică şi n'a ajuns la 
acea vêrstnicie de aşi esprima vederi poli­
tice . . . . 
Sau schimbat straşnic vederile onorabi­
lul. Până aci a tot provocat ca tinerimea 
să facă politică. Să-'i se adreseze lui în 
chestiuni politice. A. promis tinerimei că el 
va pune la fale împăciuirea. A invitat' ti­
nerimea să facă politică de — pace, a pro­
vocat tinerimea să-'i comunice gravaminele 
naţionalităţilor. A zis chiar : aştept memoran­
dul acesta... Şi acum, după ce a înţeles că 
memorandul e gata, că tinerimea română 
slovacă şi serba 'şi-a concentrat într'un lung 
exposeu toate gravaminele, după ce a înţe­
les că aceste plângeri sunt grave acuse, 
cari venind în publicitate numai spre ruşi­
nea rassei maghiare pot fi — haid' numai 
voeşte să ştie de toate cele făcute până 
acum. îşi uită, că ne-a Invitat să „ne adre­
săm lui ca la un părinte", îşi uită că ne-a 
cerut explicaţii şi —• ne arată poarta uni­
versităţii, pe care ne va da afară, dacă vom 
publica memorandul, dacă vom face politică. 
Pentru noi acest memorand a devenit o 
necesitate. Rectorul* ne-a atacat şi batjocu-
rit şi noi trebuia să ne apărăm. Rectorul 
ne-a provocat şi noi trebuia să-'i rôspundem 
Cum să rëspundem?... 
Trei dintre prelaţii români, ş'anume 
I. P. S. Sa Mitropolitul Miron Ro­
manul şi episcopii Ioan Meţianu şi 
Nicolae Popea 'şi-au ţinut de sfânta 
datorie să meargă la Budapesta şi în 
Casa magnaţilor sä lupte contra pro­
iectului de lege prin care guvernul 
tinde la maghiarisarea numelor co­
munelor. 
Adevèrat, au luptat zadarnic — 
încât pentru resultatul practic. Şi 
între magnaţi este acelaşi spirit şo-
vinist şi intolerant. Din punct de ve­
dere moral toţi trei prelaţii pot sä 
aibă însă mângâierea, că întreaga 
obşte română 'i-a privit cu recunoş­
tinţă. Ar fi fost, într'adevër, mare 
ruşine, dacă dintre şepte prelaţi — 
câţi sunt cu cei greco-catolici — nici 
unul nu s'ar fi presentat să ridice, 
în numele Românilor, glasul în contra 
noului atentat ce se sevîrşeşte la 
existenţa etnică a naţionalităţilor. 
Discuţia provocată cu acest prilej 
a mai avut de altfel şi darul să facă 
pe ministrul de interne a-'şi desco­
peri un gând intim. Respunzênd adecă 
I. P. S. Sale Mitropolitului dela Sibiiu, 
care ceruse amânarea, ministrul de 
interne a cerut urgenţa tocmai pen­
tru-că terminând repede cu discuţia, 
să li-se ia naţionalităţilor prilejul de a 
agita. 
Bată deci şi motivele, pentru cari 
nainte cu o lună nimic n'a transpirat 
în public despre proiectul amintit, 
ear' acum numai semnarea Monar-
chului îi trebueşte pentru a deveni 
— lege. 
Prin surprindere, — eată devisa 
guvernanţilor maghiari. Ei ştiu din-
nainte, că camerile ar vota — dacă 
inffy ar propune, — chiar desfiin­
ţarea stelelor, şi totuşi, naţionalită-
or nu vor să le lase nici măcar 
•ilejul ca în chip aproape platonic 
»a protesteze, ci numesc „agitaţiune 
primejdioasă" ori-ce voce nemaghiară. 
De aceea ei opresc adunările şi 
presa lor se năpusteşte asupra noastră 
cu o furie nebună. Simţesc păcatul ce 
sevîrşesc şi astfel caută să-1 facă re­
pede, prin surprindere, fără sgomot, ca 
anumiţi oameni, cari jefue la margine 
de drum şi dispar apoi iute în pădure... 
Noi cunoaştem însă apucăturile şi­
reţilor noştri guvernanţi. Tocmai de 
aceea însă, nu vrem să se creadă un 
singur minut, că am tras vëlul ui-
EM1NESCU 
g l o r i a n a ţ i o n a l ă . 
(Urmare şi fine.) 
Cu nmltă măestrie descrie genialul nostru 
poet şi lupta. 
Şi se pare, că vezi cum se învălmăşesc 
unii cu alţii, că auzi ţipetele murinzilor, 
nechezatul cailor şi sunetul armelor. 
Ear' când vezi la fine, că victoria e a 
Românilor, atunci fără de voie îţi vine în 
minte proverbul: 
„Aşchia mică, restoarnă carul mare". 
Chiar şi'n partea a doua, care are în 
sine o umbră de politică, Eminescu ne 
arată că şi pe un astfel de teren poate 
umbla. Această parte a poesiei sale este 
m ai puţin avută în tablouri, însă putem 
găsi încă o mulţime de expresiuni vii. 
Caracterul scrierii sale în această parte 
e cam înţepător pentru aceia, cari au, cum 
s'ar zice „musca pe căciulă". 
însemnate sunt caracterisaţiunile sale, 
a urnind pe Bulgari şi Greci cu epitetele : 
Bulgăroi cu ceafa groasă, Grecotei cu nas 
subţire. 
Ca un caracter general, ce se poate vede 
dVi începutul şi până la sfîrşitul poesiei, 
tării şi am renunţat la ori-ce gând de 
a mai rëscoli în trecut. 
Nam renunţat la nimic şi ne susţi­
nem dreptul să discutăm totdeauna şi 
toate afacerile, cari în stat fără voia 
noastră s'au întocmit. 
Eată de ce, contemplând încă din 
luna Octomvrie o acţiune politică, am 
crezut că nu trebue să ne mărginim 
numai la simple proteste, ci să ne 
spunem cuvêntul în toate chestiunile 
mari cari privesc d'aproape vieaţa noa­
stră naţională. Aceasta cu atât mai 
osebit, cu cât de doi ani de zile Ro­
mânii nu s'au mai adunat nicăiri. 
Am făcut deci apel la toţi câţi so-
cot că astfel să pornim acţiunea şi 
chemăm la adunare pe toţi câţi so-
cot că vom putea astfel servi causa 
naţională. Făcusem însă înainte de­
claraţia, că noi vom considera ca sfântă 
datorie să mergem pretutindeni, unde 
zăngănit de arme se va auzi. Vor con­
voca cei din Bănat vre-o adunare 
mare la Lugoj : vom aplauda şi spri-
gini; se vor pune la cale manifestări 
în stil mai mare în Ardeal, vom a-
lerga ! Căci aşa socotim : când gu­
vernul zilnic şi prin surprinderi ţine să 
lovească în existenţa naţională, ar fi 
să ne dăm un rëu certificat, dacă în 
loc de a rëspunde atacurilor, am sta la 
lungi discuţiuni, căutând să lămurim 
întâiu anume chestii de formă... 
Noi privim de poruncă a rëspunde 
ori-eärui apel de luptă pentru apăra­
rea drepturilor noastre naţionale şi 
dacă alţii, în alte părţi, ar face lu­
cruri şi mai bune decât intenţionăm 
să facem noi, îi vom lăuda şi fericiţi 
ne vom simţi putônd să înregistrăm 
o nobilă emulaţiune în lupta naţio­
nală. 
Negociări. Intre guvern şi oposiţia kos-
suthistă se negociază de mai multe zile, 
pentru a se ajunge la o înţelegere în che­
stia provisoratului. Guvernul ar fi dispus să 
facă unele modificări, pentru-ca în schimb 
kossuthistii să înceteze cu obstrucţiouismul. 
Aceştia nu se mulţumesc însă cu modifică-
propuse şi astfel probabil, că guvernul nici 
nu va ajunge să aibă pe anul nou proviso-
ratul votat. 
Victoria Fiumanilor. 
După-cum era deprevëzut,la alegerile 
din Fiume au ieşit învingëtori autono­
mista. Pentru aşa zişii „liberali" n'au 
votat decât funcţionarii de stat şi dela 
comună. 
este energia, şi aceasta provine de acolo, 
că el a suferit, ca un om tare simţitor ce 
era, mai tare de miseriile sociale de pe 
vremei lui. 
Ştiut este, că poesia are trei elemente 
principale şi aceste sunt imaginile, ritmul 
şi rima. 
Toate aceste trei sunt perfect constituite 
în satira a 3-a a lui Eminescu şi sunt de 
o frumseţă şi de o putere neîntrecută. 8ă 
încep întâiu cu imaginile, din cari cele mai 
frumoase 'mi-se pare următoarele : 
Infloria căraiia etc curcubeiele de 
noapte. 
Sunt numai 8 rînduri, dar' ce tablou mă­
reţ şi minunat ar face din ele un pictor 
vestit ! 
Stăm spre pildă neconturbaţi în odae, şi 
gândind la ce exprimă aceste 8 şire ne în­
chipuim că privim un tablou I 
Pare-că vedem fecioara cu ochii plini de 
umbra durerilor tăinuite, şi cum înfloreşte 
cărarea, codrii cum se înfiorează de atâta 
frumseţe şi apele cum îşi încreţesc în tre­
mur suprafeţele lor străvezii. Apoi cum 
pulbere fină de diamante cade ca o bură 
şi pluteşte scânteind prin aer şi pe toate 
din natură. In fine cum prin mândra fer­
mecare sună o musică de şoapte, ear' pe 
cer se 'nalţă stelele de noapte în formă de 
curcubeu. 
Intr'adevër nu e cu putinţă să nu vedem 
acest tablou în imaginea noastră. Şi vë-
zêndu-'l, am prins, imaginea, pe care Emi­
nescu o avea 'n minte când a pus pe hârtie 
aceste 8 şire. 
Suntem pe un moment hipnotizaţi, am 
uitat totul dimpregiurul nostru şi par'că 
suntem prin locurile mândre spre cari s'a 
scoborît luna în chip de fecioară. 
Tot aşa-'i cu imaginea despre copac şi 
întinderea lui, precum şi lupta dintre Ba-
iazed şi Mircea, şi apusul soarelui. 
Unii dintre noi poate nu vöd Înaintea 
ochilor această luptă dintre Baiazed şi Mircea 
când citesc sau ascultă poesia asta, dar' 
pot zice cu siguranţă, că Eminescu a vë-
zut-o când a descris-o, precum a vëzut şi 
toate imaginile create tle el. 
El era fermecat atunci şi fiind un artist 
desevîrşit, a fost în stare să le sugereze şi 
altora. 
Din poesia aceasta, un pictor poate face 
o mulţime de tablouri, ear' un musicant 
componist poate auzi variate simfonii. 
Al 2-lea element e ritmul, adecă schim­
barea în accent, In pronunţare şi în mu-
sica a cuvintelor după disposiţia sufletească. 
Altfel va fi ritmul la un fudul şi poruncitor 
şi altfel la unul plin de bunătate şi lini­
ştit. 
Deci ritmul e ceva natural omului, ear ' ' 
nu prefăcut. 
O anumită stare sufletească, cere un 
anumit accent, pronunţare şi musică a cu­
vintelor. 
Să revenim acuma la satira lui Eminescu. 
La începutul poesiei, el e vesel şi mul­
ţumit, prin urmare şi cuvintele aşezate In 
poésie, sunt conform acestei disposiţii. 
După învingerea Românilor, el e aş» de 
vesel încât îi vine să joace, după-cum ne 
arată ritmul din cartea ce o scrie dragei 
sale. 
Despre rima nu mai vorbesc, căci se 
cuprinde 'n parte în accentul ritmului. Voiu 
aminti numai atât, că ea are efectul de a 
ne apropia de somn. Şi efectul ăsta e 
binefăcător, căci prin el ideile noastre din 
lumea reală, se răresc, se slăbesc, până 
dispar cu totul fiind învinse de celea ale 
poetului. 
înainte de a-'şi încheia poezia, ca şi cum 
ar rosti un verdict groasnic asupra celor 
inconştii de chemarea lor, Eminescu zice 
următoarele : 
Cum nu vii tu Ţepeş Doamne, ca punônd 
mâna pe ei 
Să-i 'mparţi în doue cete: In smintiţi şi în 
mişei, 
Şi 'n doue temniţi large cu d'a sîla să-'i 
aduni, 
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ii, maghiarilor, dar' îndeosebi naţiunei 
t. .átre sä arătăm că nu tolerăm batjocuri. 
n c c e d u r a rectorului, volnică şi în flagrantă 
contrazicere eu procedura sa de pună acum 
este o paralisare a voinţei noastre. Ni se 
fură dreptul de apărare. Ni se confiscă 
dreptul liberei vorbiri. Impedeearea aceasta 
a unei manifestaţii demne din partea tine 
rimei este cel mai nou act al volniciei ma­
ghiare, cea mai nouă ispravă a ministrului 
de culte. 
Şi ce credeţi, unde zace pricina ? 
Aţi vëzut că rectorul până acum a vor 
bit sistematic de pace, politică de pace. A 
folosit toate prilejurile de a momi tineri 
mea pentru aceasta. A adresat fel şi fel de 
apeluri. Credea că-'i va succede a despărţi 
tinerimea de curentul naţional. Tinerimea 
însă a r ' s is tat bărbăţeşte tuturor ameninţă­
rilor precum şi tuturor momelilor. Şi după 
ce s'a convins magnificul, împreună cu stă­
pânul sëu, cu ministrul, că tinerimea res­
pinge toate încercările lor, că acţiunea lor 
provoacă în tinerime o reacţie priincioasă 
naţionalităţilor, s'a pus să pedepsească şi 
să declare tinerimea de incapabilă şi neche­
mată a politiza. Şi cu aceasta încetează rec­
torul a mai nelinişti tinerimea, care dacă 
nu vrea să facă politică agreată lui „nare 
voie să facă politică peste tot..." 
Eată imoralul chestiunei. 
întreaga manoperă a rectorului universi­
tar s'a sfîrşit deci cu un triumf frumos al 
tinerimei, care şi de astă dată s'a dovedit 
resistentă si la înălţimea sa. Pe cât de 
necinstită şi de cutezătoare a fost proce­
dura rectorului, pe atât de deamnă şi de 
hotarîtă a fost atitudinea tinerimei. 
Tinerimea va afla căi destule pe cari să 
facă cunoscute volniciile ce se comit cu noi, 
ear' rectorul se va adresa de aci înainte 
Ovreilor şi cu aceştia va face politică de 
pace. Pe noi nu ne pot sili nici cu ordonanţe 
ministeriale, cum sau încercat în caşul de 
faţă. 
Trăiască tinerimea aliată ! 
Herczeg Mihály, la o parte ! 
Tineri neînfricaţi, înainte ! 
Corespondenţă din Braşov. 
Emanciparea femeilor considerată 
lin punct de vedere flsiologic, biologic 
şi psichologic. 
Azi în 7 Dec. a ţinut domnul profesor 
r. losif Blaga prima conferinţă publică din 
eria celor ce se vor ţinea In anul acesia 
sala cea mare a gimnasiului nostru. Se 
euse anume apel, ca publicul românesc 
caute a folosi binevenita acasiune şi 
ţi cei pricepători să se adune a asculta 
este conferinţe, al căror scop este de o 
aplă şi întreită importanţă. Dar cu toate 
estea, deşi preţul de intrare este numai 
r. 4 numărul celor ce de astădată s'au 
trunit, a fost într'un raport întristător de 
c faţă de mărimea salei. 
Această apatie aproape neesplicabilă a 
bmniilor noastre însă më îndeamnă cu 
dai foc la puşcărie şi la casa de ne­
buni. 
|Nu-'i vorbă e sublim şi foarte la loc, 
deveni eliberatorul naţiunei -sale, din 
pţul groasnic de greu a robiei, dar' cu 
lit mai sublim şi mai mândru este a te 
deş.teptătornl spiritual a naţiunii tale 
Iconducëtorul neamului la o adeverată 
aţa. 
IC&ci vremelnică şi peritoare este mărirea 
mgatâ de eroi pe câmpul luptei; de-
iptarea unei naţiuni pe calea adeverată a 
însă, va trăi cât naţiunea însăşi. 
|Şi Eminescu a fost un astfel de deşteptă-
, un astfel de conducëtor al naţiunei sale. 
tei deşi numele unui astfel de deşteptător 
I e vestit prin fanfare, deşi în onoarea 
meii sale, rar se ridică statue, totuşi mai 
(iu, când se vëd rodurile muncii sale, 
se vede umanitara lui ţintă, atunci 
noria acelui om, se întipăreşte pe vecie 
|iufletul acelui popor, pentru care el a 
Iun adevërat apostol. 
Ii memoria genialului nostru Eminescu 
ane întipărită în noi, şi pe veci va să 
ІЫ. astfel. 
Traian Tictor-Ţeran. 
atât mai mult ca să presint publicului mare 
cetitor o schiţare a conferinţei unuia din 
tre cei mai valoroşi şi zeloşi bărbaţi de-ai 
noştri. Socot, că ochii cetitorilor vor fl mai 
prevenitori de cât urechile celor neascultă 
tori. 
Ccstiunea emancipării a mai fost tractată 
la noi în Braşov, precum se ştie, într'o con­
ferinţă din anul trecut de D-na M. Baiulescu 
care a vorbit pro. D. Blaga a vorbit con­
tra, ş'a învins. EI a predat chestiunea în 
mod liber, cu puterea de convingere a omu­
lui ce simte aceea ce vorbeste, a omului 
care în scopul seu educativ este însufleţit 
de valoarea practică a subiectulni ce-1 trac­
tează. 
Modul, cum so suievează cestiunea eman 
cipărei femeilor, este în genere greşit, în 
realitate ea este un product al fantasiei, 
esta o cestiune de poveste care place mai 
ales copiilor, şi încă rea poveste. 
Dacă femeile luptă pentru a avea ace 
leaşi drepturi ca şi bărbaţii, trebue să pri­
mească în consecinţă a avea şi aceleaşi 
datorinţe, trebue ca f emeea să întrunească 
în sine aceleaşi condiţiuni de putere fisică 
şi înelectuală ca şi bărbaţii. 
Din comideraţiuni fisiologice şi biologice 
femeia se dovedeşte necapabilă pentru munca 
ce o prestează bărbatul. E cunoscut, că 
femeia trupeşte se desvoaltă mai îute şi din 
causa aceasta forţele ei fisiee sunt mai slabe 
ca ale bărbatului, care tot creşte şi se des­
voaltă până la 25 ani mai încet, dar' mai 
învârtoşat. Este aceeaşi deosebire, ca între 
oamenii din ţerile calde sudice, mai mari 
dar şi mai slabi, şi între cei delà Nord, 
mai mărunţi dar mai ţapeni. Această slă­
bire sau tărie se pronunţă mai ales în sis­
temul nervos şi în urma raportului dintre 
trup şi suflet, ea influenţează şi forţele spi­
rituale ale omului. Este o prostie, o greşa-
lă tristă în urmări a impune acelaşi fel de 
acţiuni duor organisme desvoltate în condiţi­
uni deosebite. Astfel ne explicăm d. e. pen­
tru ce poporul săsesc trăit în regiuni mai 
nordice, mai muntoase, dispare aici la noi 
şi mai ales la şesuri. Sunt mari la trup 
Saşii, dar' energia lor fisică şi psichică nu 
stă în raport direct. 
E constatat, că cele mai nervoase femei 
sunt cele aplicate pela telegraf şi poştă. 
Aceasta vine de acolo, că munca aceasta 
a lor nu se potriveşte şi deci strică siste­
mului lor nervos. 
Iubire adeverată e numai între bărbaţi şi 
femei,cu multjmai mare decât aceea ce poate fi 
între 2 bărbaţi. Aceasta iubire résulta chiar 
din diferinţa ce esistă între bărbat şi fe-
meă din toate punctele de vedere. 
Aceasta diferinţa nu produce cum ni s'ar 
părea, disonanţă ci tocmai unitate, iubire. 
Astfel se ştie, că bărbatul brunet ţine mai 
mult la femeia blondină. Bărbat şi femee 
deosebiţi în temperament trăesc foarte bine. 
Aşa se explică, de ce se evită căsătoriile 
într rudenii, căci au efecte rele. Copiii din 
astfel de căsătorii sunt cu totul inferiori 
celor din căsătorii mai eterogene. Ni se 
impune deci din acest punct de vedere să 
nu căutăm a o face pe femeia în toate 
asemenea bărbatului, a o bărbatiza. Căci în 
chipul acesta înlesnim drumul zîzăniei, ne­
înţelegerilor, cari de regulă între 2 indivizi, 
ce au cele mai multe note, însuşiri, aspira-
ţiuni comune, se provoacă mai uşor. 
La un congres ţinut în Petersburg s'a 
constatat din datele statistice, că d. e. cele 
mai multe caşuri de divorţuri, provenite se 
înţelege din neînţelegere între bărbat şi fe­
mee, sunt tocmai în ţerile, In cari grasează 
mai mult a. n. emancipare a femeiilor. In 
Germania au fost din anul 1889—93 numai 
17 caşuri de divorţ la o mie de căsătorii, 
în Anglia 1%, în Austria 4 % , în Belgia 
1 1 % , în Francia 2 1 % , în Olanda 12%, în Ro­
mânia din 1887 — 91 au fost 2 7 % şi în 
Elveţia 4 0 % de divorţuri. Elveţia este ţara 
unde sunt mai emancipate femeile, adecă 
unde nu e mai de loc deosebire în modul 
de ocupaţiune între e l e 2 sexuri... Bine 
înţeles mai sunt şi alte cause ale divorţului. 
Ocupaţiunea nepotrivită agitând sistemul 
nervos prea mult, ruinează trupul în toate 
privinţele. Şi astfel femeia, care aparţine 
sexului frumos, care prin fruraseţa, prin 
gingăşia trupului joacă un însemnat rol în 
adeverată iubire, se pomeneşte în urma ne­
potrivitelor ocupaţiuni împuso prin emanci 
paţiuno, alterată, slăbită trupeşte, atacată în 
gingăşia, frumseţa sa. In mod îneonştiu 
prin emancipare nu se cultivă deci binele 
adevërat al femeii, nici acela al societăţii, 
ci în loc să se aplaneze, să măreşte abizul 
dintre bărbat şi femee. 
Apoi dacă tendinţa de emancipare are 
astfel de efecte stricăcioase, atunci de ce 
să o mai sprijinim, de ce să umblăm pe 
căi retăcite, de ce să fim condamnaţi a ju­
deca lucruri tot de-a'ntoarsele. Lupta pen­
tru emanciparea femeilor numai atunci ar 
avè loc, reson, dacă ea ar contribui la îm­
bunătăţirea existenţei noastre, a moravurilor 
noastre. Foarte bine, din toată inima dorim 
ca femeia, ca şi tot neamul omenesc să rea 
liseze raiul aici pe pămeut, ca cu toţii să 
contribuim la progresul nostru în bună-stare, 
în fericire. Dar ce fericire aşteptăm delà 
înăsprirea relaţiuuilor dintre bărbat şi fe-
meă.? 
Nu pentru eluptarea aceloraşi drepturi 
şi condiţiuni de vieţă să se îndrepteze lup 
ta de emancipare, căci atunci va fi numai 
un lucru de fantasie, o poveste rea, ci să 
se caute punctele de apropriere într'un spirit 
înalt, în crearea aceleaşi base morale între 
bărbat şi femeie. Singur acel spirit înalt şi 
basa morală comună sunt în stare să pro­
ducă simpatia, dragostea, pacea din ce în ce 
tot mai solidă, adevërat raiu pe pâment, în 
care deopotrivă bine se vor simţi bărbatul 
ca şi femea. 
Cu un cuvent nici din punct de vedere 
biologic, nici flsiologic nici psichologic eman­
ciparea femeilor n'are loc, ci femeia să ro­
mână cu menirea ce provedinţa i-a dat-o. 
E tot atât de absurd a cere egalitate şi o-
mogenitate între 2 fiinţe atât de deosebite 
cum e bărbatul şi femea, pe cât de fan­
tastică este şi a pretinde socialismul, când 
se ştie, cât de diferiţi sunt oamenii intre 
sine după natura şi aplicaţiunile lor. 
Cam acestea le-a spus conferenţiarul. 
Publicul '1-a ascultat cu mult interes şi '1-a 
resplătit cu aplause şi gratulări. Chiar şi 
tata Axentie, ca de obiceiu, şi-a dat verdic­
tul sëu aprobator prin dese întreruperi, cari 
la tot caşul au fost mai puţîn vrednice de 
desaprobat, decât conturbările celor ce obici-
nuesc a nu veni punctual la astfel de oca-
siuni. 
Braşov, în 7 Dec. 1897. v. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 22 Dec. n. 1897. 
Ştiri personale. Dl Dr. Vasile 
Lucaciu, a sosit azi dimineaţa la Arad. 
* 
Saşii. Comitetul electoral al partidului să­
sesc din Sibiiu a decis ca deputatul SchwicJcer 
să iasă şi el din partidul guvernamental, 
drept protest în contra proiectului de lege 
maghiarisator al comunelor. 
f Dr. Aurel Brote. Despre înmormânta­
rea mult regretatului Dr. Aurel Brote vom pu­
blica în numărul viitor un raport amănunţit. 
Din Jidancă făclie vie ! . . Au făcut'o nişte 
ţerani din Ungaria, din comuna Mezö-Tar-
kány, Dumineca trecută. O Jidancă ţinea 
birt. Ţeranii îşi petreceau. Së cam îmbëta-
seră. Făceau gălăgie. Jidanca se temea de 
bătae. De-odată când ţeranii Ii mai cerură 
aeutură, ea zise să se ducă în treabă-'le că 
azi nu le mai dă ! Oamenii, care şi aşa de­
mult aveau necaz pe lipitoarea satului, 
mai şi chercheliţi niţel de as tădată , se in-
furiară, şi cerênd de nou, ear Jidanca ocă-
îndu-'i şi nevoind să le dee, — unul a prins 
ampa ce ardea şi a isbit'o cu toată pute-
îrea în Jidancă, cât îndată lampa s'a spart 
şi hainele Jidancei au luat foc, de ardea 
ca o făclie vie. In înfuriarea lor ţeranii nici 
n'au voit să o stângă, ci unul din ei au 
strigat: „arde Jidane!" şi au şi lăsat'o să 
ardă. Ca mâne nenorocita a murit în cum­
plite chinuri. 
* 
Din poveştile oraşelor mari. Din Graţ 
se povesteşte următoarea „nostimă" întâm­
plare, de care prin oraşe mari astfel se 
ştiu povesti multe-multe, deşi poate nu toc­
mai cu acelaşi sfîrşit ca cea de faţă. Tine-
rul Lex Adolf era chelar într'o cafenea, 
dar un băiat tare frumuşel. O doamnă mai 
în verstă, ce trăia singură, a lacomit Ia ti-
nereţa lui Adolf cel frumuşel, şi a ajuns 
până să- ' l . . . întreţină cu de toate ; putea 
veni când vrea în casa ei, avea aci mân­
care şi tignă cât îi trebuia. Chelarul a ţi­
nut cât a ţinut legăturile bune cu femeea 
mult mai trecută decât el, delà o vreme 
i-s'a urît de pretinie, şi folosind odată 
prilegiul bun, a pus mâna pe lădiţa în care 
femeea îşi avea giuvaerele sale, aurituri în 
preţ de mai multe sute de floreni, mai multe 
losuri de preţ şi cărticica cu depuneri la o 
casă de păstrare, unde avea ea 2379 fl. de­
puşi, şi — şi-a făcut urma perdută ! Acum 
biata femee dă încoace, dă încolo după per­
dută dragoste, dar urma lui ca 'n palmă şi 
nici miuţele delà casa de păstrare, că el 
le-a ridicat ca să aibă de moară pe „dru­
mul lung şi greu." 
Corabie — în flăcări ! O ştire înfiorătoare 
vine din Genua : Pe corabia engleză Wend-
brige, a isbucnit zilele aceastea foc, pe când 
se afla în mijlocul mării ! Focul luă întin­
deri tot mai îngrozitoare. Tot personalul co­
răbiei şi-a pus cele mai încordate puteri 
să-'l stingă şi n'a isbutit! Şi trei zile a 
ars corabia, venind pe apă şi abia a treia 
zi a ajuns la ţermur, unde de mai întârzia 
numai 2 oare, să nimicea de tot. Focul a 
ţinut atâta pentru-că corabia era încărcată 
cu lână vre-o 7000 de tone, din care a ars 
peste 1000. 
Posta redacţiei. 
Vasilian Popovici înv. Berzava. Se înce­
tezi cu agitaţiunile din popor pentru înfiin­
ţarea şcolilor de stat, căci altcum vom pune 
la o parte ori ce consideraţiune şi vom de­
masca patimile D-Tale cari te vor face ne­
vrednic de înveţătoriă chiar şi înaintea stă­
pânului Vranovici. — Miercuri 15. Dec. 
Caprutia. Kardoş ! — 
Posta administraţiunii. 
Dlui Petru Milosin în Prezeşti.'ÎCălindarul 
„Lumea Ilustrată" nu-'l avem, la noi s'a fă­
cut numai recensiunea, cereţi-'l la autor. 
Casina Română, Oreştie. Delà noi se ex­
pediază regulat foaia sub Nr. 229 al adre­
sei, causa e la posta de acolo. 
D-lui George Hodrea înveţ. Pecenişc 
Delà noi Vi se expediază foaia regulat 
în fie care zi sub Nr. 667 al adresei. Cer­
cetaţi la poşta d'acole care sigur e causa. 
U L T Î M E Ş T I M ! 
Contra maghiarisării. 
Orăştie, 21 Dec. 
In représentante oraşului Românii şi 
Saşii protestează în contra proiectului de 
lege maghiarisator al comunelor. 
Se votează ca o deputaţiune să se pre­
simte în numele oraşului la M. Sa Monar-
chul şi să ceară nesancţionarea proiectului. 
Ungurii, remaşi în minoritate, au pă­
răsit sala adunării, 
însufleţirea între Români şi Saşi e mare. 
Adunarea de mâne. 
Azi, înainte de amiazi, d-nii P. Truţa, 
Dr. St. C. Pop şi Dr. I. Suciu, advo­
caţi, au înştiinţat pe primarul oraşului 
despre adunarea noastră convocată pe 
mâne. 
Primarul oraşului luând cunoştinţă de 
înştiinţarea ce 'i-s'a făcut, n'a dat nici 
un rëspuns, ci a spus că va notifica în 
scris avisul seu. 
Când încheiem foaia, rëspunsul nu a 
sosit încă. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Russu Sîriann. 
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Bibliografie. 
A eşit de sub tipar! „Gramatica Română 
pentru înveţămentul secundar de Ioan JPetran, 
profesor. Partea II. Sintaxa. Arad. Editura 
autorului. Preţul 60 cr. se poate căpăta şi 
al administraţia „Tribuna Poporului." 
* 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţi unea foii noastre „Abecedar ilustrat" 
compus pe basa principiilor pedagogice mo­
derne de înveţătorii; Iosif Moldovan, Nie. 
Ştefu, Iuliu Grofşoreun, Nie. Boscaiu şi Pe­
tru Vancu. Preţul unui exemplar 20 cr. 
cumpărătorii capătă rabatul cuvenit. 
* 
„Liturgia Sfântului Ioan Cristostom" 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe doue voci — sopran şi alt — de 
Nicolae S te fu înveţător în Arad. Preţul 
unui exemplar 2 coroane. Se poate co­
manda dela autorul şi administraţiunea foii 
noastre. 
Din „Biblioteca Noastră" de sub direc­
ţiunea dlui Enea Hodoş în Caransebeş a apă­
rut Nr. 6 „Dela Sate" piesă poporală în 4 
acte, în dialect bănăţan de N. Macovişteanu. 
Piesa e scrisă pentru societăţi de diletanţi 
şi pentru cei-ee se ocupă cu studiul graiului 
bănăţenesc. 
„Biblioteca Noastră"' apare în fie care 
lună. Un numër 14 cr., o serie de 6 numere 
70 cr. ; 10 numere 1 fl. 40 cr. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. S. 
5. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese", (sub presă). — Nr. 
6. N. Macovişteanu, „Dela Sate", piesă tea­
trală. — Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai !" 
medie tr. (sub presă). — 
„Leggendo latine", raceonti e versioni 
dal ruméno, dalló spagnuolo dal provenzale 
de Louis de Sarran D'Alard, Palermo. Un 
volum maro, elegant, care cuprind şi tra­
ducerea în italieneşte a unei legende de 
marele nostru literat A. V. Urechiă. 
— „Foaia pentru toţi", revistă literară sëp-
temânală, apare sub direcţia dlui D. Stân-
cescu, literatul bine cunoscut. Numërul 48, 
ca şi celelalte, are mai multe ilustraţiuni 
interesante şi un cuprins foarte instructiv. 
— „Albina", revistă populară, apare sub 
direcţia unui comitet compus din profesori 
şi institutori distinşi. 
Eată sumarul : M. S. Regina : Discurs ro­
stit la Iaşi. — Carmen Sylva : Cugetări. — 
Dr. Tadem : Febra tifoidă. — Petre Petre-
seu : Peştera lui Vucul. — E. S. : Rëspuns 
la scrisoarea dlui Rădulescu Motru. — lo-
nescu Candid: Foloasele asociaţiei. — Gh. 
Adameseu : Convorbiri cu vecinul meu Niţă: 
Deschiderea camerelor. — P. 1. Stroescu : 
Călătoria lui Nansen. — X. : Ogarul, co­
poiul şi iepurele. — Rădulescu-Codin : Bra-
şoave poporane. — P. G. : Publicaţiuni noue. 
— Sfaturi practice. — Cronica agricolă. — 
Cronica financiară. — Rëspunsuri la ghici­
tori. — întrebări şi probleme. —- Adres 
cătră redacţie. — Informaţiuni. — Posta 
redacţiei. — Ilustraţiuni are : Carmen Sylva. 
— M. S. Regina în bibliotecă. — Nansen 
atacat de morse. 
— Călindarul revistei „Lumea Ilustrată", 
pe anul 1898. Fără îndoeală că este cel 
mai frumos eălindar ce am primit. Are o 
mulţime de gravuri, între altele toţi depu­
taţii din camera română, apoi intâlnirea 
Domnului Carol I. cu Osman-paşa la Plevna 
etc. etc. — Costă 60 cr. 
* 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Ooldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu r Braşov. 1897. Preţul 1 fl. 50 cr. 
„Manual de Theologia Morală" de Dr. 
Athanasie Mironescu Craioveanu, profesor 
la Universitatea din Bucureşti. Tipografia 
„Cărţilor bisericeşti". 
„Acte şi documente \relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin­
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. Preţul 6 
lei. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. Preţul 15 lei. 
Volumul III : Broşuri relative la situ­
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. Preţul 15 lei. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. Preţul 15 
lei. 
Volumul V: Acte şi documente d-iia 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. Preţul 15 
lei. 
Volumul VI: Partea 1 : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1857. 
Preţul 15 lei. 
Partea II : Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 30 Septemvrie până 
la 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Preţul 10 Iei. 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
I pe tronul Principatelor-Unite în anul l859. 
Preţul 15 lei. 
Cursul pieţei de septemân 
din Arad. 
Grâul de frunte . fl. 11.20 până 11.50 
„ rend . . 10.40 » 11.00 
„ de primăvară , i o . - . 1 1 . -
Secara . . . . . 8 . - 8.20 
Orzul . . . . . 5.50 5.80 
Ovësul . . . . , 5.80 , 6 . -
Cucuruzul. . . „ 4.70 . 5 . -
nou . , 4.10 . 4.20 
P r e ţ u l f a i n e i : 
Făină albă . . . Nr.00 . fl. 21.10 
Я Я . . . . 0 . . 20.50 
» Щ » » « . 1 - , 20.20 
W Y> . . . o , 19.90 
41 V> • . • „ 3 . „ 19.60 
Făină pentru pâne „ 4 . , 19.30 
» » » . 5 . . 18.90 
П 9 N . 6 . , 18.60 
П V N . 7 • , 17.30 
N N » . 7 b . . 15.30 
4 » YT „ 8 . „ 12.80 
Terîţe . . . . „ 4.50 
Têrgul de rîmători din 
dela 10 Dec. n. 1897. j 
Rîmătorii din Ungaria se vend: părechia, 
greutate dela 250—280 chlgr., cu 52Vs—Ш 
cr. per chlgr.; de greutate delà 3OO—380 
chlgr. 5IV2—52V2 per chlgr. 
Rîmători de Sêrbia, se vend : părechia 
greutate dela 240 -260 chlgr. în sus, 
cu 48—51 cr. 
Piaţa din B.-Pesta. 
Preţul grânclor. 
Grâu de toamnă fl. 12 .65-13.25 ; grâu de 
primăvară fl. 11.80—12.20 ; cucuruz (po-: 
rumb) fl. 4 . 9 6 - 5 . 0 5 ; ovës fl. 6.40—6.70; 
secară fl. 8 .55-8 .65 . 
Valabil dela 1 Octomvrie 1897. M E R S U L T R E N U R I L O R Valabil delà 1 Octomvrie 1897. 
Arad—Budapesta. 
Arad, pleacă 
Sofronya 
Curtici 
Lökösháza 
Chitighaz 
Ciaba 
Szolnok 
Budapesta, soseşte 
d. m. 
4.21 
5.04 
6.26 
7.32 
9.40 seara 
a. m. 
11.20 
11.36 
11.49 
12.05 
12.28 
1.19 
4.14 
7.20 seara. 
Budapesta, pleacă 
Szolnok 
Ciaba 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtiei 
Sofrenya 
Arad, soseşte 
Budapesta 
dim. 
6.45 
8.54 
10.49 
11.07 
Arad, pleacă 
Glogovaţ 
Gyorok 
Panliş 
Kadna-Lipova 
Conop 
Bêrzava 
Totvărădia 
Soborşin 
Zam 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăştia 
Sibot 
Vinţul-de-jo 
АІЪа-ГпІіа 
Teiuş, soseşte 
11.61 
Arad-
d. m. 
12.11 
12.50 
1.46 
2.05 
2.28 
2.54 
3.12 
3.31 
4 . -
4.26 
Teiuş-
a. m. 
Teiuş, pleacă — 
Alba-Iulia 11.13 
Vinţul-de-jos 11.40 
Jibot — 
Orăştia 12.12 
Simeria (Piski) 1.02 
Deva 1.14 
Branicica .— 
Ilia 1.40 
Gurasada — 
Zam 2.05 
Soborşin 2.31 
Totvartdia — 
Bőrzava — 
Conop — 
Kadna-Lipova 3.27 
Paulis — 
Gyorod — 
Glogovaţ 4.06 Arad, sosoşto 
Arad 
dim. 
8.05 
11.07 
2.23 
2.64 
3.12 
3.28 
3.40 
3.55 
-Teinş. 
d. m. 
4.30 
4.42 
5.03 
5.14 
5.35 
5.57 
6.13 
6.39 
6.58 
7.27 
7.53 
8.08 
8.26 
8.52 
9.06 
9.52 
10.16 
10.40 
11.01 
11.30 
-Arad. 
dim. 
3.43 
4.17 
4.34 
4.55 
6.19 
6.05 
6.20 
6.43 
7.06 
7.16 
7.41 
8.15 
8.31 
8.57 
9.15 
9.45 
1 0 . -
10.14 
10.38 
10.50 
d. a. 
seara 
9.35 
9.53 
10.07 
10.25 
10.54 
11.89 
2.49 
6.10 dim. 
seara 
1 0 . -
1.30 
4.32 
5.03 
5.21 
5.38 
5.50 
6.05 dim. 
dim. 
6.30 
6.41 
7.01 
7.12 
7.29 
7.51 
8.07 
8.29 
8.47 
9.16 
9.42 
9.58 
10.16 
10.42 
11.11 
11.36 
11.57 
12.19 
12.32 
1-05 
d. m. 
2.— 
2.33 
2.49 
3.10 
8.31 
4.10 
4.25 
4.49 
5.13 
5.23 
5.50 
6.25 
6.41 
7.05 
7.22 
7.54 
8.10 
8.22 
8.43 
8.5, sóra 
A r a d - Ciaba --Oradea-mare. 
dim. a. m. seara, 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.36 9.53 
Curtici 5.39 11.49 10.07 
Lökösháza 5.56 12.05 10.25 
Chitighaz 6.13 12.28 10.54 
Ciaba, soseşte 6.40 12.54 11.24 
Ciaba, pleacă 7.— 2.33 4.50 dim. 
Giula 7,27 3.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 6.56 
Nagy-Szalonta 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5 . - 7.51 
Oradea-mare, sos. 9.32 5.30 8.31 
Oradea -mare— -Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.30 
Leş Ю'48 4.56 8.06 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 9.0S 
Sarkad 11.57 6.09 9.51 
Giula 12.21 6.34 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.50 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.32 dim. 
Chitighaz 2.54 7.47 5.03 
Lökösháza 3.12 8.13 5.21 
Curtici 3.28 8.36 5.38 
Sofronya 3.40 8.52 5.50 ' 
Arad, soseşte 3.55 d. m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim,. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.25 5 . -
Aradul-nou 6.31 11.38 5.21 
Nómetságh 6.49 11.56 . r,Al 
Vinga 7.08 12.15 6.14 
Orcifalva 7.20 12.27 6.34 
Mereifalva 7.31 12.38 6.52 
St.-Andrei 7.43 12.51 7.12 
Timişoara soseşte 8.01 1.10 7.39 
Timişoara—Arad. 
dim. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 
St.-Andrei 
8.20 2.— 9.10 
8.46 2,19 9.29 
Mereifalva 9.04 2.33 9.43 
Orcifalva 9.19 2.44 9.54 
Vinga 9.42 3.01 10.11 
Nemetsagh 1 0 . - 3.16 10.26 
Aradul-nou 10.30 3.34 10.45 
Arad, soseşte 10.43 3.44 10.55 
Arad—Seghedin 
dim. a. m. d. m. 
Arad, pleacă 4.45 8.55 4.10 
Pecica 5.29 9.30 5.07 
Batania 5.59 9.53 5.47 
Mezőhegyes 7 . - 10.32 6.50 
Csanád-Palota 7.21 10.51 7.13 
Nädlac 7.36 11.05 7.32 
Cianadul-ung. 7.50 11.17 7.47 
Apátfalva 7.58 11.25 7.58 
Makó 8.21 11.47 8.40 
Seghedin soseşte 9.27 12.51 10.01 sóra 1 
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Seghedin—Arad 
d. m. seara 
Seghedin, pleacă 
Makó 
Apátfalva 
Cianadul-ung. 
Nădlac 
Csanád-Palota 
Mezőhegyes 
Batania 
Pecica 
Arad, sosoşta. 
Arad pleacă 
Ötvenes 
Zimánd-Ujfalu 
Dj-8zt-Anna 
Chireohra 
Siria (Világos) 
Musca Măderat 
Paneota 
Seleuş 
Ternova-Cheriu 
Mocrea (Apatelek) 
Boroş-Ineu 
Tamand 
Bocsig-Bol 
Repsig 
Corneşti-Borza 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Cociuba-Căcărou 
Almaş-Cil 
Bonţeşti 
Gurahonţ-Ioeăşel 
Gura-văi 
Aciuţa 
Talaciu 
Hălmagiu-Ciuciu 
Hiilmagiu 
Bala-de-Criş 
Brad soseşte 
Brad, pleacă 
Bala-de-Criş 
Hălmagiu 
Hălmagiu-Ciuciu 
Talaciu 
Aciuţa 
Gura-văi 
Gurahonţ-Iosăşel 
Bonţeşti 
Almaş-Cil 
Cociuba-Căcărou 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Corneşti-Borza 
Repsig 
Bocsig-Bel 
Tamand 
Boroş-Ineu 
Mocrea 
2.19 
3.32 
3.52 
4.01 
4.18 
4.36 
5.15 
5.44 
6.06 
6.39 
Arad-
dim. 
6.25 
6.44 
6.51 
7.15 
7.23 
7.39 
7.46 
7.54 
8.— 
8.14 
8.26 
8.42 
8.57 
9.04 
9.14 
9.21 
9.34 
9.49 
1 0 . -
10.10 
10.23 
10.33 
10.39 
10.49 
10.58 
11.13 
11.60 
12.04 
Brad-
dim. 
2.24 
2.39 
3.16 
3.31 
3.39 
3.50 
3.55 
4.12 
4.18 
4,29 
4.39 
4.57 
5.07 
5.15 
5.25 
5.31 
5.53 
6.03 
6.10 
7-34 
7.57 
8.04 
8.18 
8.32 
8.57 
9.29 
9.52 
10,25 
Brad. 
d. m. 
5.10 
5.29 
5.36 
5.59 
6.07 
6.23 
6.30 
6.39 
6.45 
6.59 
7.11 
7.27 
7.42 
7.49 
7.59 
8.06 
8.19 
8.34 
8.45 
8.55 
9.08 
9.18 
9.24 
9.34 
9.43 
9.58 
10.35 
10.49 
-Arad. 
d. m. 
1.08 
1.23 
2.— 
2.15 
2.28 
2.34 
2.39 
2.56 
3.02 
3.18 
3.23 
3.41 
3.51 
3.59 
4.09 
4.15 
4.37 
4.47 
dim. 
3.08 
5.— 
5.24 
5.32 
5.50 
6.09 
6.55 
7.34 
8-05 
8.48 
a. m. 
11.52 
12.13 
12.21 
12.48 
12.56 
1.15 
1.22 
1.36 
1.43 
1.59 
2.13 
2.27 
2.45 
2,54 
3.07 
3.16 
3.39 
3.59 
4.12 
4.23 
4.88 
4.52 
4.58 
5.11 
5.24 
5.44 
6.25 
6.41 
dim. 
4.15 
4.32 
5.14 
5.38 
6.45 
5.59 
6.04 
6.30 
6.37 
6.49 
7.01 
7.24 
7.37 
7.47 
8.— 
8.08 
8.36 
8.48 
dim. d. m. dim. 
Têrnova-Cheriu 6.15 4.59 9.02 
Seleuş 6.28 5.12 9.17 
Pâncota 6.37 5.21 9.26 
Musca-Măderat 6.44 5.28 9.33 
Siria 6.52 5.36 9.40 
Chirechiu 7.06 5.50 9,57 
Uj-Szt-Anna 7.21 6.03 10.10 
Zimánd-Ujfalu 7.39 6.21 10.30 
Ötvenes 7.45 6.26 10.39 
Arad, soseşte 8.03 6.44 11.— 
St.-Ana— Chitighaz. 
d. m. seara dim. 
St.-Aua, pleacă 3,25 6,80 8 , -
Şimand 3.53 7,02 8,26 
Chişlneu-Brdelj 4,30 7,43 9,02 
Socodor 4,43 8,— 9,16 
Şiclău — "8.16 9.29 1 
Otlaca — 8,29 9,42 
Elok 5,20 8,45 9,58 
Chitighaz, soseşte 5,35 9 - 10,12 -
Chitighaz —St.-Ana. 
dim. d. m. dim. 
Chitighaz, pleacă 5,13 3,10 9,41 
Elek 5,25 3.31 10,04 
Otlaca 5,35 3,44 
Şiclău 5.45 3.58 
Socodor 5,56 4,14 10,47 
Chişineu-Brdeij 6,17 4,44 11,15 
Şimand 6,38 5,15 11,42 
St.-Anne, soseşte 7 , - 5,45 12.08 
Boroş-Şebeş—Moneasa. 
a. m. 
Boroşseboş-Butoni, plecă 9.46 
Solăgoni-Prazosti 1 0 . -
Bohani 10.18 
Dezna 10.86 
Râvna 10.60 
Moneasa 11.— 
Băile Moneasa 11.40 
Menyháza, soseşte 11.41 
Moneasa—Boroş-Şel beş. 
d. m. 
Menyháza, pleacă 1.50 
Bàlle-Moneasa 1.58 
Moneasa 2.05 
Râvna 2.16 
Dezna 2.35 
Bohani 2.47 
Selăgoni-Praiefti am 
Boroş-Şebeş-Buteni ftJO 
Boroş-Ineu 
Cermeiu 
Cermeiu 
Boroş-Ineu 
Boroş-Ineu—Cern 
d. m. 
«.60 
».«0 
Cermeiu—B»roş-Inee. 
dim. 
4.50 
5,40 
7.85 
8.2b 
d. tn. 
3.50 
4.30 
P o p o v i c i - B a r c i a a u îu Arad. 
